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■　2
　平成 28 年度「大学の世界展開力強化事業－アジア
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おり、2021 年前後にまとめられることが予定されて



























































1982 年 7 月	 阜新鉱業学院（中国）教官養成コース応用力学科卒業
1989 年 3 月	 秋田大学大学院鉱山学研究科採鉱学専攻修士課程修了
1992 年 3 月	 東北大学大学院工学研究科資源工学専攻博士課程修了
1992 年 4 月	 株式会社ダイヤコンサルタント技術研究所
1998 年 1 月	 通商産業省工業技術院地質調査所環境地質部重点研究協力員
2003 年 3 月	 認可法人海洋科学技術センター深海研究部研究副主幹
2004 年 4 月	 独立行政法人海洋研究開発機構地球内部変動研究センターサブリーダー
2011 年 4 月	 独立行政法人海洋研究開発機構高知コア研究所上席技術研究員
2016 年 4 月	 京都大学大学院工学研究科都市社会工学専攻教授
林　為人（LIN, Weiren） ジオマネジメント工学講座 環境資源システム工学分野 教授

























ださい。 （修士課程 1 年　杉本　達洋）



































































































































TAKASAO Memorial Prize for Encouragement of a Young 









IIIAE（International Institute of Innovative Acoustic Emission） 
Prominent Paper Award

















Honda Y-E-S Forum 2016 Audience Award
「HowBAGUSProjectbenefitsgeothermalfluidfromtheEarth?」
馬場　浩太（都市社会工学専攻　修士課程）
資源・素材学会関西支部　第 13 回若手研究者・学生のための研究発表会 
優秀発表賞
「拡張性に優れた地熱貯留層シミュレータの開発」
佐藤　真也（都市社会工学専攻　修士課程） 物理探査学会第 135 回（平成 28 年度秋季）学術講演会　優秀発表賞「周波数領域独立成分分析を用いたMT海底電場データのノイズ除去の試み」
石須　慶一（都市社会工学専攻　修士課程）
MITSUI MATUSHIMA Award for Best Paper、 International 





























ドの新聞 The News Letter や 1896 年初刊の Johns 











平成 28 年度都市社会工学専攻 HUME 賞
　HUME 賞は都市社会工学専攻が優秀な修士論文を提出した学生に対して授与する優秀修士論文賞（Honorable 
Urban Management Engineering Prize）のことで、例年、 専攻教員による厳正な審査（一次審査および二次審査）を
通して選定した若干名の学生に賞状と記念の楯を送っています。平成 28 年度も、平成 29 年 2 月 16 日の公聴会および、















　平成 28 年 12 月 8 日に、桂キャンパス・桂ホール
にて、標記報告会が開催された。まず、化学系から
UC Davis の 2 週間に亘る FD プログラムに派遣さ
れた教員によるプログラムの概要および研修内容の
説明があった。その後、地球系から British Council







平成 29 年 2 月 13 日㈪・14 日㈫に実施され
ました入試の合格者数は以下の通りです。
修士課程：外国人留学生　8 名、
　　　　　国際コース第 2 次　6 名










2016 年 9 月 30 日
久保田善明 辞職 社会基盤工学専攻都市基盤設計学講座景観設計学分野准教授
2016 年 10 月 1 日
瀬木　俊輔 採用 都市社会工学専攻都市社会計画学講座計画マネジメント論分野助教
2016 年 12 月 1 日
宇野　伸宏 昇任 社会基盤工学専攻空間情報学講座教授
Florence Lahournat 採用 社会基盤工学専攻防災工学講座防災技術政策分野特定講師
2017 年 1 月 1 日
高橋　良和 昇任 社会基盤工学専攻構造工学講座構造材料学分野教授
岸田　　潔 昇任 都市社会工学専攻都市基盤システム工学講座教授
2017 年 3 月 1 日
田中　智大 採用 社会基盤工学専攻応用力学講座助教
大友　　有 採用 都市社会工学専攻ジオマネジメント工学講座土木施工システム工学分野特定助教
加藤　雅也 採用 社会基盤工学専攻水工学講座水文・水資源学分野特定研究員
